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The teaching applications of the comfort assessment index of tables and chairs 






































      In the school study life, the student 
needs the long time to be at the sitting p- 
osture, therefore good class tables and c- 
hairs to student will have certain influe- 
nce for their studying .In the meantime 
the student contacts the tables and chairs 
for a long time in school life. Therefore 
the research would confer on the comfo- 
rt assessment index of tables and chairs 
which conduct student to elevate the le- 
arning interesting. Learning by doing 
and get the ability of technology from 
the process of operating and data mea- 
surement.  
This research makes use of existing 
equipment instrument in our school and 
imitates under the temperature in sum- 
mer, the one who be subjected to mea- 
sure uses three kinds of different tables 
and chairs, measurement it is related ph- 
ysiology reaction, at the biomechanics, 
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aim at sitting posture action analytical 
stability performance, carry on equilib- 
rant analysis, by sit to station process in, 
carry on a center of gravity to be partial 
to move analysis, and the physiology re- 
lated joint act analysis and judge under 
the different condition and which one act 
more favoring and labor-saving. 
In the body temperature aspect, 
uses separately paste-touched thermo- 
meter and infrared rays measured hot 
meter to gauge the temperature change 
about the buttock heat and thigh heat 
under different condition, also the back 
of seat place chair in the different 
furniture. 
The evaluation of the comfort ass- 
essment index of tables and chairs used 
in the classroom, can be applied to the 
lecture of human factors in which stu- 
dents can be trained how to operate the 
relevant instruments and deal with the 
collected data using statistical softw- 
are .During above processing to make 
the compact disk of teaching lessons. 
Moreover, students also are able to learn 
how to evaluate the reasonable comfort 
of tables and chairs through this project. 








































































































ISO 5970，在英國為 BS 5873，在德國























































































     ○1 三度空間運動方法系統 
     ○2 Motion Analysis 工作站 
     ○3 六部數位攝影機 
     ○4 雙核心搭配 1.0G 記憶體電腦 
     ○5 L 型校正架和 T 型校正架 
     ○6 直徑 0.2 英吋大小的反光標記 
     ○7 METLAB7.0 版力學分析軟體 
 （2）坐椅底部、背部散熱分析 
     ○1 暴露艙乙座（2.4m×2.9m×2.4m） 
       可調節變化溫度 15～35℃，
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RH45～95％。 
     ○2 貼觸式溫度計 4組 
     ○3 紅外線測熱儀及分析軟體 
 （3）三組不同課桌椅（見附錄 1） 
     ○1 木製一體成型課桌椅 
     ○2 塑膠製一體成型課桌椅 
     ○3 木製分離式課桌椅 
       （坐椅臀部為藤製品） 
2.研究步驟： 
 （1）課桌椅平衡性分析： 
     ○1 選取 9 位受測者（6 男 3 女），
本身並無肌肉骨骼系統或下
背痛之病史。 





                 
圖 1 受測者貼反光球關節處 
 
     



























































   圖 3 紅外線測熱儀量測坐椅臀 









   受測者標的量測關節為人體左右    
   側之髖關節、膝關節、踝關節（圖   
   4），兩側共 6 個關節處。三種類 
   型坐椅試測由座位處轉向左邊而      
   站立，第 4 種類型課桌椅分析，使    
   用木製分離式課桌椅，直接由坐到  
   站的姿勢，在圖 5 中，分別表示髖 
   關節、膝關節、踝關節不同姿勢角 
   度變化圖。 
 
圖 4 髖、膝、踝關節角度示意圖 
 
 
     圖 5 髖、膝、踝關節由坐到站角       
         度變化圖 
 
   ○1 髖關節角度變化：初始坐姿大約  
     90°位置轉身，此時角度提昇使曲 
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     線上升，身體轉向左邊時，坐姿 
     轉成立姿時，角度稍為提昇，隨 
     著站立時間增函，角度慢慢趨近 
     於 0°。 
   ○2 膝關節角度變化：初始坐姿大約  
     90~100，度此時身體左轉，位置 
     轉身時，角度提昇使曲線上升， 
     當雙腳踏地，由坐姿站起，角度    
     稍為提昇，隨站立時間增函，角 
     度慢慢趨近於 0°。 
   ○3 踝關節角度變化：左、右踝關 
     節，坐姿關節大約是 90~110 度 
     的位置，當身體左轉，左踝關節  
     角度提昇，左腳踏地時，角度稍 
     微增函，由坐姿變成站姿的過程 
     中，隨著接觸時間增函，使角度 
     先增函再慢慢減少，而右踝關 
     節，當身體左轉，當右腳踏地  
     時，角度由原本稍微下降，角度 
     稍微回升，經由坐姿變成站姿過 
     程中，使角度慢慢增函再降至某 
     一角度。 
   ○4 針對木製分離式課桌椅直接由 
     坐到站過程（圖 6）（不需轉向左       
     邊才站立）。 
 
圖 6 木製分離式桌椅直接由坐到站之       
     穩定性 
 
   
 a.髖關節變化：初始坐姿大約 90°， 
    由坐姿轉變成立姿時，角度會先 
    提昇，才慢慢下降。 
   b.膝關節變化：初始坐姿大約  
     90~100 度，當坐姿轉變成立姿 
     時，慢慢下降而趨近 0°。 
   c.踝關節變化：初始坐姿大約為 
     90~110 度，由坐到站時，角度曲 
     線慢慢提升才下降至某一角度。 
2.課桌椅平衡力分析： 
     在圖 7 中，平衡力代表受測者站    
 立在力板上，3 軸向分力呈現，X 軸 
 代表前後方向，Y 軸代表左右方向， 
 Z 軸代表上下垂直方向。由坐到站需 
 經由轉身至左邊才站立的姿勢，在 χ 
 軸方向表示由坐到站過程中，力量往  
 前顯示為正，力量往後顯示為負。在 
 Y 軸方向表示由坐到站，身體往右偏 
 為正，往左偏為負。在 Z 軸方向表示 
 由坐到站過程中，身體的重量會慢慢 
 移至下肢，使雙腳承受大部份重量， 
 所以承受力不斷往上升至穩定置。在     
 圖 8 中為受測者由坐姿到立姿直接站 
 立平衡力分析圖。 
 
   
圖 7 課桌椅由坐到站經由左轉站立平      
     衡力分析 
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     是以身體兩側髖關節中心為身 
 體重心為設定點，重心的軌跡以 3D， 
 此時 X 軸代表左右方向，Y 軸代表前 
 後方向，Z 軸代表上下方向（圖 9）。         
   
   紅: 木製一體成型課桌椅 
   綠: 塑膠製一體成型課桌椅    
   桃紅: 木製分離式課桌椅 
   藍: 木製分離式課桌椅 (坐到站) 










     椅型  
溫度 
（℃） 
A B C 
右腿溫 32.91 33.12 33 
右臀溫 31.69 31.47 31.79 
左腿溫 32.63 32.83 32.71 
左臀溫 31.2 31.45 31.18 
註 A：木製一體成型課桌椅 
   B：塑膠製一體成型課桌椅 




表 2 不同坐椅底溫量測值（使用 20分後） 
    椅型  
溫度 
（℃） 
A B C 
坐右臀溫 44.1~46.3 46.6~49.5 43.4~46.1 
坐右腿溫 43.8~46.7 47~49.7 43.6~47.2 
坐左臀溫 43.4~46.4 46.5~49 42.7~45.2 
坐左腿溫 43.2~45.9 46.3~49 43.1~45.9 
註：（極小值~極大值） 
 
表 3 不同坐椅背溫量測值（使用 20分後） 




A B C 
最大值 46.63 40.27 38.36 
最小值 43.63 36.72 35.9 
平均值 45 38.5 37.13 
 
六、結論與建議： 
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圖○1   木製一體成型課桌椅 
 






















                            
